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RANCANG BANGUN MODUL AKUN PADA APLIKASI 
PENANDATANGANAN DIGITAL PRIMESIGN 
ABSTRAK 
 PT Primatama Teknologi Solusindo merupakan sebuah perusahaan startup 
yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi, manajemen aplikasi, outsourcing, dan 
konsultasi yang telah berdiri sejak 2017. Salah satu aplikasi yang sedang 
dikembangkan adalah aplikasi berbasis web bernama PrimeSign yang ditujukan 
untuk proses penandatanganan dokumen untuk perusahaan. Penandatanganan 
dokumen pada aplikasi ini dilakukan dengan cara digital signature yang dimana 
selain dengan tanda tangan, terdapat spesimen lain seperti foto yang dapat menjaga 
keaslian tanda tangan. Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan 
framework CodeIgniter dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan 
JavaScript. Dalam kegiatan magang kali ini, dibuatlah fitur Login untuk dapat 
mengakses aplikasi, fitur Register untuk mendaftarkan pengguna ke aplikasi, fitur 
Forget Password untuk mengganti kata sandi jika pengguna tidak ingat kata sandi 
yang digunakan, fitur Profile untuk melihat maupun memodifikasi data profil, dan 
fitur Change Password untuk mengganti kata sandi yang digunakan. Aplikasi ini 
sendiri masih dalam proses pengembangan sampai laporan ini ditulis. 
 






DEVELOPMENT OF ACCOUNT MODULE IN DIGITAL 
SIGNING APPLICATION PRIMESIGN 
ABSTRACT 
 PT Primatama Teknologi Solusindo is a startup company that provides 
services in application development, application management, outsourcing, and 
consultation that has been established since 2017. One of the application that is 
currently under the development is a web-based application named PrimeSign that 
is used for document signing process for company. The document signing in this 
application is done by digital signature in which beside using signature, there is also 
another specimen like photo that maintain the authenticity of the signature. This 
application is designed and developed by using CodeIgniter framework with PHP, 
HTML, CSS, and JavaScript as the programming language. In this internship, Login 
feature is created to accessing the application, Register feature is created to register 
user to the application, Forget Password feature is used to change the password 
when user does not remember the password, Profile feature is used to view and 
modify the profile, and Change Password feature is used to change the current 
password. This application is still under development until this report was written. 
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